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dri,glring rvater ,,nA l*.ulririe ii,r it,,rir c,trildren r"ere i,el1:etl b1' the lttther' '[]t+ o'huc'hlre 
of
the f;*nily ,rosl.ly lr.zrci ,o tii,t",i*o ituder 5 year old, xo lirc horrletrnld acti,ities 
could be
rristributeitto theil chirrrrcil..J'rrc ar,crirgc tei,gJh ril.workiug rinr* ir: do irorm.'lrolil 
activities
rvas 9 irours ir. rl;ry, srimultiutr'ottshr. lt'hc .fiurrilV ittcottl* s(ruchrre rr"as d*minirtrri bJ' footl
agieultrne (5i1i,?'i{r), uiii,oof hu,.lia,clry (2.5,9r'r'0), paitrtatlon {9,yit;),5e11''isir; (4'llt)' rit'rl
*quacrthnre 2'01.t:'6): 'iire f,*ili'uith wonr*u t'anir+r (l'1) irrconrs \r'ers ;-urgi,g lionr Rp
150'5()0,- {.0 llp s.ttl.tiotl,-1 ,u*,.,.g* Il.p?.1i9.5{X),-) lrrorrllrly. Wlrili:'1'0 wits fiorn Iip
13S.000,- tc ilp i135.{t00,- (iw*:rag,'" I{.p itS.OO,l,-;"The {irmily r'vith warnerr f,..mu' 
(Tli
output were rangi,g fiorn Rp 98."500,--Lo Rp 414'50i1,-1a*erzrgn llp 183'895'-) r'ltonthl1"
wtile T0 wer'* t'.p 96SOO,- io ltp 397'5t)';,-(*'ierage Rp 180'200'-) month!' The income
coltributiol of rvontrvn .fttn1er rvere ranging lio* i5 Z:'OCC'- to Llp 1 25'000'-(llverage Rp
67.4 00,-) rnonlhlY'
. It ruas couclurlec that wouler fanuu'r coukl plar' lhe imporlturt roier. in inureiisittg
hotrsehold/ftntily incorrle up l.o ?5,999'o' The lengl.ir o1:wcmen lan*er 
ruorkirrg tine 1o do
householtl *,,1 oni*uit irstrandty a"ti*ities wits .-*irmr1aneottsly 9 hours a clery'
$i
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Keterlib:rtan r*,alita dalarn usahalani tr:ruali bias;:nya berjalur tanpa adarrl,t sualu
perLrncafla.rur. Wanitayulg illetiglxus ternnk prda arvalnya rriereka trengzuubil alih sebagian
atan selunilr peran suani pada sa,rl suarni mcngeri'.rkan pekerjaan utuna aiau peker.iam
yang dimggnp lebih meng;ulturlgkan. Konilibusi tcn4ga rvmrit:r kerja rvruita sebe..qitu jauli
belum ditr:lanh. Sumentara pe:nganutan lapmgut mcrtrperlihadirur bahr+,a piineiihat'aar
temtrk juslm lebih buryalt dilalnrl*ur oleh rvaritir- Dengar demikiur n'anita mernpuryai
peran crrkulr peutin.e dal'.tn usahatani ti)nrah Selzuriutni,a liur.tsi us'alalani ternak setdiri
dapaL rnenjadi cabuu,q usaha irtnupun s.)t,agai pel<ei.iaar i;zuntrilan yzurg dapat meningkafl<an
p endap atar rLunah t'angqr
Seperti dihetaluri bahrva uslilr:itmi lelnnk di Propiusi }ien,glrulu ;rada unruny;r nrasilr
bersliala kecil tlm penrelihiu'iran l.enrd< rnasih rlilakukan secara l-r'aclisional. Schingga
usahatruri ternak di perlesaal tidak terlalu rneurr,rhilrar lietrrunpilim khusus. Kr:r'ena itu
prugaliliu pekeritur,qrrarti dalurr usalmturi terndr rilr:njadi lial ymg birsa- 'fi:Lapi pacla
saet panen alau pada saal mrrmbtrli bibit tenrali, trirxanytr peran rvanita belkurang lagi. Hal
ini karena di lredesaan, terutarrta di daerah tlanslii,girasi, peranan laki-l*i sebagrri
pengunbil lirrnittusrut nrtuilt urenoiiini. I\,iettru'ut llantosur (19!)l). pengarubilan l<rrputus.rir
dalam kelrrzu'.ga adalah kematrtltrtan fleor'ang mg,gota keluar,qa iurtuk rnr,mpetigar uhi ancqota
yurg lain dalrun btrrfusrt6 keputusatt bidurg kr:hidupan. Ditairib'.rhliiut be]wtr pengrunbilair
kepufusan diulnu' dengan tingl<at dominasi suafiii-istl'i da.larn lllrlmufuskar xr:surtlr.
Keikutrrertaur rviuril.a dalarrt meriielihru'a tclnril< sedikit bzuiyak ril<rur nic:rnpengarLrlii
curnhan tenaga kelia. wanit.a dal'arn rlen.gunrsi pckrri'jaar run'ah tarigga Sebcrepa.jauh
pelcelja;n meurelihiu'r terr'.il( tersr'but melilprrlr.qsirrhi cru'airan ieraga keria rvanita behuri
bzuryak diteliti.
Untuk rrenunjukkan rviurita viurg bckeria daliuu ussltatiuti temdl dipakai istilah
"lvanita tani tcm:d<". Hal ini rnengikrrti istilah yarrg sudah adt yaitu "pefani ternalt'', yang
menunjukkan bahr'r'a usrahatl.rni tc:r:ralc ye,ng dilakukarr rnetupirirmt c:d:ar1g usalttr ataupur
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